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:\BSTR~CT
With the present anide it is sought to sliow the documental and inforsnative
importunce that conserves the Historien! File ofthe School ofEngineers from
Lima. O] (f diversity of documents that conserves 11'é' will concentrare 0/1 the
relative documents at the mining activitv uf/he Peru ofends ofthe .I:{X centurv
ami beginniugs ofthe x.1' (JITe, (O have visitad tltis repository with this expressed
purpose. This file is not unpublished becuusc it liad already been used before
us by {he historian Ignacio Lope: Soria to edil Historv ofthe Nutiouul Univcrsitv
ofEngineeriug. rile veorsfundacioualcs. U'(~\I-¡1Ihighligln tlieir minil/gfilllds
as the nienioirs UI' field /'~'p(JrIS, the miuing' publicotions that it CI)I1.~t'I'1'I.'S,
national andforeign bibliographical collections. product in their bigges: part
of exchauges; offices metalúrgicas. miniug seuts, the technical services ofthe
schoo! (O ,he miuing societv.
PALABRAS 0.'\\1-:: I Iistoria económica. Escuela de Ingenieros, fuentes, minería.
RESL"E:\
COI1 el presente articulo se pretende mostrar fa importancia ducmnentul e
informativa que conserva el Archivo Historico de fa Escuda de tngenieros de
Lima. De una diversidad de documentos que conserva 1I0S concentruremos en
los documentos relativos a la actividad mil/era del Perú dcfine« del siglo .I.n}'
comienzos del xx, por haber visitado este repositorio con esta exprcsu fin olida d.
Este archivo 110 es inédilo pues ya había sido usado (JI/tes por el historiador
Ignacio l.ope: Soria pura redactar Sil Historia de la Universidad Nacional de
Ingeniería. 1.0$ años fundacionales. Destacaremos sus fondos mineros COI/lO
las memorias (J informes de campo, las publicaciones mineras que conserva,
colecciones bibliografica« nacionalesv extranjeras. producto en su mayor parte
de canjes: oficinas metalúrgicas. asientos mil/eros, los servicios técnicos de la
escuela a la sociedad minera.
Juvenal Luque Luque
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
jluquelu@yahoo.es
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Cn~ pan,' preliminar y fragmcnraria de este texto fue publicado como (.EI archivo histónco de );1
antigua Escuela de Ingenieros de Lima» en la Revista SEUUn.-lo. Año 2. N<·J. Lima, 1993 (Revista
de Ilistoria. Arte y Sociedad).
~ Fruto ¡JI! esto labor exploratoria hemos elaborado un registro d~laJt:Jd,l ele lodos 105documentos relativos
a la niiner ia peruana 4L1C comprende (~I periodo I ~¡\()-1930, aprox imadnmcmc, documento que
conservamos mecanografiado.
Hoy tod¡1 la colección "F.I "<,ni Minero» se halla (:11 lniernet <,11 formato PDr ,'11 la pagina web dd
1:--J(¡F..vt.\,tET.
La existencia de este archivo ha llegado a nuestro conocimiento por dos medios
complementarios: la Historia de la Li:'-lldebida al Dr. José Ignacio López Seria
y al hecho de haber tenido la oportunidad de laborar para la publicación minera
El Perú Minero del Ing. Mario Sarnamé Boggio. Hstando en proceso de elabora-
A:\TECEOENTE's
El presente texto fue elaborado a partir de nuestra visita al Archivo Histórico (k
la Escuela de Ingenieros, custodiado por la Biblioteca Central de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Ante todas las facilidades brindadas tuvimos oportuni-
dad de acceder a este repositorio documental republicano, de acceso restringi-
do, gracias a la licencia especial gestionada por cl lng. Mario Samamé Boggio.
La primera impresión que nos produjo el archivo es que el material histórico
había recibido un ordenamiento preliminar; y visitamos el Archivo con la cxprc-
sa intención de registrar toda referencia sobre la actividad minera. Este impera-
tivo nos obligó a revisar toda la sección minas y registrar rnarginalmente tam-
bién cualquier otra referencia que fuera de interés a los historiadorcs-.
Esta publicación está destinada a los estudiantes y profesores de historia de
San Marcos, pues ella ofrece una reseña de la Escuela y su archivo. Se presenta
los grandes temas que es factible hallar en la Sección Minas del Archivo, indi-
cando las zonas mineras, centros metalúrgicos y empresas mineras que están
descritas con mucho detalle en los documentos. Del conjunto de este material
salta a la vista por su naturaleza el terna de la minería de Paseo. La mina de
Paseo está descrita en sus más mínimos detalles y toda historia sobre ella no
debiera pasar por alto estos documentos.
Este texto es un subproducto de la 'investigación que se hizo para la obra El
Perú Minero del íng. Mario Sarnamé Boggio, por cuya razón vuelvo a expresar
mi renovado agradecimiento".
Las líneas que siguen, por último, pretenden ser un modesto aporte al cono-
cimiento de las fuentes para el estudio de la minería pemana y divulgar la exis-
tencia de este archivo y de su rico acervo documental.
I:-';TRODCCCION)
191Iw¡:;srl(~'4atNfj'SI/{'f;1!F.L.
Durante el siglo XIX era evidente la falta de una escuela técnica de minería que
asumiera el papel dirigente e11 este ramo, para potenciar la cada vez más «redes-
cubierta» riqueza minera del Perú. El primer esfuerzo conducente al logro de
este fin se debe a la labor pionera del sabio arcquipcño Mariano Eduardo de
Rívero, quien continuando la huella dejada por Nordenflich en su laboratorio
químico y metalúrgico (1792), transformó el Colegio de lnstrucción Científica
de Huánuco en «Escuela Central de Minería» (182~q.Era la primera ejecución
Los A:\OS ¡·lI'ÍVAClO\'AI.F.S
ción un plan de trabajo para esta última publicación había la indefectibilidad de
consultar los fondos documentales de la Escuela de Ingenieros. predecesora de
la hoy Universidad I'....acional de Ingeniería (LNl).
En su oportunidad el ex rector de la Gl\1 tropezó con una ausencia de fuen-
tes primarias para culminar exitosamente el encargo que había recibido: redac-
tar la historia de la UNI. Halló como únicos materiales algunos apuntes de Jorge
Prialé y una recopilación documentalista de Pedro Abel Labarthc.junto a algu-
nos documentos sueltos. Pero la veta documental que le ha permitido redactar
su Historia de la UNl. Los aiiosfundacionales, /876-1909 fueron los documen-
tos generados por la antigua Escuela de Ingenieros, que ha merecido además
una labor de ordenación preliminar de sus fondos. López SOlía no sólo pudo
terminar su referida historia. Culminó también un estudio biográfico del funda-
dor y director vitalicio de dicha Escuela, lng. Eduardo Juan de Habich. La labor
precursora de Lópcz Soria no sólo radica en haber «redescubierto» y usado este
material. Corre también a su cargo de méritos el haber ubicado documentación
primaria sobre la Escuela en los archivos polacos, nacionalidad del director y
fundador de la Escuela de Ingenieros.
Ar t. l.' L", lu:'~" ECQnóm'CH tiene por objeto ad mi-
nistrn .. los r';ll;{<)~ rfl'o\"cn;c:'llcs del Impuesto de Minas
creado por In ky de t c ,l{~Ellt·r.·,de; '~7¡.
J\ I L l." L.. J ';IIt,¡. ['~" ,,,.:,,,, ;C;\ se compone del 1\1inis.
("') d" Jil;'f"("':;"", del 1);,1';::,,1' d,: 1:, ¡';scuc!", de 11\gt!-
ni"f"<. d,:1 f)i('(.'(:,)~ d" :'\dllll,~istrnci'.H1dcl Ministerio
de Ibcicnt!:l. de cnat r» P,."k5"~CS (:~!::,idos cada dos
añus po, (:1C..,,,~;,') '):recli,'<) lit: la Escuela de Ingenie.
TOS, y de "<l...mineros nombradcs cada des anos por el
Gobicruo,
Parte del Título I del
Reglamento de la Junta
Económica de la Escuela
de Ingenieros de 1891.
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Ley de creación de la
Escuela de Minas,
1875.
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práctica de lo ordenado por las Ordenanzas de Minería del siglo :\VIII ilustrado
No sería sino cuatro décadas más tarde que se darían los pasos firmes hacia l.:
tecnificación de la labor minera con la fundación de la Escuela de Ingenieros.
Escuela de Capataces y Contramaestres de Paseo, Puno y Ancash y Cuerpo-
Técnicos estatales.
Previa a la creación de la Escuela de Ingenieros hubo un esfuerzo guberna-
mental por tecnificar el país. Entre 1~50 y 1855 migraron al Perú los primero-
ingenieros europeos como Malinowski, Dupard yMimcy. Posteriormente en 1H6t,
se crea el Cuerpo de Ingenieros del Estado, entidad que se suprime a los seis año-
dando lugar al Cuerpo de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado, dividido el'
cinco secciones siendo una de ellas la de minas y manufacturas. En la formación
de este cuerpo también tuvo participación activa el lng. L J. de Habich. Este
cuerpo dejó una singular publicación en dos volúmenes titulada Anales del Cuer-
po de Ingenieros del Perú, editado en 1874, trabajo poco conocido e infrecuente
en las bibliotecas limeñas. El lector interesado puede consultar esta publicación
en la Biblioteca-hemeroteca de la Sociedad Geográfica de Lima.
Diversas son las leyes fundacionales que se le atribuyen a la Escuela J~
Ingenieros que datan de 1875. A lo largo de sus primeras décadas de fecunda
vida recibió diversas denominaciones: Escuela Especial de Minas. Escuela de
Construcciones Civiles)' de Minas. Escuda Especial de Ingenieros, Escuela de
Ingenieros y la de Escuela de Minas. La denominación común y más frecuente
con la que se le conoce son las dos últimas. En la mentalidad dé sus creadores
estuvo una Escuela de Minas sin duda para convertirla en el motor tecnológico
que haría de la actividad minera la locomotora de la economía nacional. Nace
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ella como correlato de la fugaz prosperidad del período del guano y cuando una
conciencia coyuntural la sustentaba, para insertar al Perú ventajosamente en la
economía mundial. Este proceso rnodernizantc en la economía peruana fue des-
tacado por Thorp y Bcrtram. para quienes la minería es uno de los motores de
esa «economía abierta». Económicamente S~ veía con alta potencialidad renta-
blc reactivar la actividad minera en los precisos momentos en que los precios de
los minerales tenían buena cotización en el mercado internacional.
En una Junta Consultiva que se había formado para ver lo atinente con la
pretendida Escuela de Ingenieros íreglamentos, cursos. etc.) hubo una discusión
académica sobre el giro que debía darse a la Escuela. l.a posición polaca capita-
neada por los lngs. Habich-Foikierski fue j uzgado de «irrealizable». por conte-
ner los avances de la ciencia europea. apta más bien para una (acuitad universi-
taria. Se buscaba crear una escuela de corte práctico. uii I itaria. La propuesta
europeo-polaca no podría implementarse sobre todo por 1:111<1 eh: recursos y pro-
(exores idóneos.
Las áreas tecnológicas con las que nace la nox isima institución son dos:
'vlinas y Construcciones Civiles. Esto explica el porqué al principio a la institu-
ción se la denominó «Escuela de Construcciones Civiles \. de Minas». Con el
transcurrir de los años en la Escuela se fueron creando nuevas áreas tecnológi-
cas: la sección de ingenieros industriales en 190), ingenieros electric istas en
1903 y el de peritos agrimensores de minas en I~7H. AI ver la luz pú bl ica la
Escuela nació sin una sección principal denominada «preparatoria», que debía
preparar a los aspirantes a ingenieros para ingresar a las secciones especiales.
La oposición que impidió la creación de esta sección partió de los doctores de la
L niversidad de Lima, apoyados en eI argumento de que se les restaría alumnos.
Por esta limitación puesta a la Escuela sus primeros alumnos provenían funda-
mentalmente de la Facultad de Ciencias ele la Universidad. Cuando se supera
esta limitación el acceso será más amplio. Los estudiantes secundarios en gene-
ral podían ahora postular para intentar ingresar a la Escuela, Una muestra de
este esfuerzo son las solicitudes de centenares de alumnos entre los que es fácil
advertir a conocidas figuras nuestras como P. Abraharn Valdelomar, Federico
Villarreal (esperantista), Carlos y Emilio Basadrc, Jorge Basadre y Forero, etc.
La vida interna de la Escuela se regía por un Reglamento Orgánico donde
estaba dispuesto todos los aspectos atinentes a la vida de la Escuela: gobierno.
profesores, alumnos, exámenes, cursos, prácticas, excursiones . secciones. etc.
En las secciones especiales post preparatorias (2 años) los estudios duraban
3 años. Parte constituyente del quehacer académico formaban las practicas de
los alumnos en los diversos asientos mineros y establecimientos metalúrgicos.
euya tinal idad era ponerlos en contacto con la rca lidad y comprobar la teoría
aprendida en clases. Esta rutina práctica de 10:-; alumnos de las secciones cspc-
cialcs se realizaba cada año y para Todos los cursos. Finalizada la excursión
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Los estudios en la sección especial de minas constaba de 10 grandes temas
distribuidas en 22 cursos, los que comprendían las diversas facetas del quehacer
minero: docimasia. mineralogía, topografía, metalurgia, explotación de minas,
tecnología, legislación de minas, etc.
Un aspecto de los diversos aspectos que se pueden destacar del Reglamento
de la Escuda es la creación de la referida sección preparatoria en 1878. En esta
Capitulo I del
Reglamento Interior







A«. 1,· El Cons.,:,v DirtGtivy se cvmvemdrá dv: ni..
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práctica respectiva las memorias de las mismas eran dirigidas al director de la
Escuela para su evaluación, Al concluir el tercer año de estudios en las seccio-
nes especiales todos los alumnos redactaban un trabajo final denominado «Pro-
yecto» para graduarse de ingeniero. No era otra cosa que un trabajo como las
tesis actuales con carácter teórico e imaginado. La denominación expresa de
Tesis de estos trabajos recién se generaliza entre los años 1930-1940. Todo el
caudal de información recopilado in situ, en las llamadas excursiones científi-
cas, por Jos alumnos además del documento administrativo de la Escuela es lo
que ha venido en constituirse en el Archivo Histórico de la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería. A lo anterior debe agregarse la nutrida hemeroteca de la mis-
ma Escuela. La extensión de este repositorio es considerable si tomamos en







.¡ Los alumnos en esta sección recibían una preparación especial que los habilitaba para recibir Je $LL$
preceptores Jos l'LLJ'$OS de la, secciones CS~l"CIaIl'S. Se trataba con esto suplir las deficiencias 'luc 1l1~
alumnos secundarios tenían. convirticndosc en barrera para seguir los estudios superiores.
De los innumerables servicios que prestó la Escuela a la colectividad destaque-
mos un par de ellos. Sin duda la fundamental fue la creación de la Escuela de
Capataces. La fundación de estas escuelas fue encargada a la Escuela de Inge-
nieros y corresponde a la historia de las escuelas técnicas en el Perú. Los anteco-
dentes de este esfuerzo se remontan él 1792 cuando el metalurgista Nordcnflich
instala un laboratorio químico-metalúrgico en Lima. Posteriormente aflora el
esfuerzo del naturalista arequipeño Mariano E. de Rivero que culmina con la
creación de la Escuela de Minería de l luánuco. La misma Escuela de Ingenieros
fue ideada inicialmente como una escuela práctica de minería.
Las razones reales que empujaron la creación de estas escuelas fue la falta
de manos auxiliares que colaboraran con el ingeniero de minas en sus activida-
des profesionales. Este personal auxiliar debía tener formación técnica. La ley
fundacional de estas escuelas disponía que los «ingenieros adscritos» en los
centros mineros serían los encargados de instruir a los candidatos a capataces y
contramaestres. Una segunda ley de 1879 hizo depender estos establecimientos
de la Escuela de Ingenieros .
l. Escuelas de L:apatacesy contramaestres de minas
SJ..:KVICIOS DE LA ESCt:l.iLA ¡\ LA SOCIJ..:Oi\D
nueva sección habían dos tipos de alumnos ahora: los admitidos por concurso y
.os asistentes 1ibres. 1\ este grupo últi mo de alumnos la Escuel a los ha ven j do
tolerando desde su fundación en uno de los ambientes de la Casona de San
Marcos".
La Escuela inaugura solemnemente sus actividades académicas en la Caso-
na de San Marcos el 23 de julio de 1876 con la asistencia del Presidente Pardo.
ministros, alumnos, profesores de la universidad y público en general. La plana
docente con la que inicia su actividad académica la Escuela estaba integrado
por los siguientes personajes: Francisco Wakulski, Ladislao Kruger, Eduardo
Brugada, Pedro Jacobo Blanc, José Sebastián Barranca y Francisco Paz Soldán.
Posteriormente aportarían sus esfuerzos personalidades de la talla de Federico
villarrcal, Carlos Basadre, José J. Bravo, Maurice du Chatenet, Eticnnc Dclsol.
vlichel Fort, Carlos I. Lissón, Juan Bautista Martinct, etc. Unos fueron contra-
tados directamente en el extranjero y otros ex alumnos de la Escuela, y un tercer
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(."(\iI~·,y de: rninll~.Resol:Jción Legislativa de 1892
Autorizando al Poder Ejecutivo
contratar en Europa los
profesores especial istas para ta
Escuela de Construcciones
Civiles y de Minas.
l>irección do 11l"truce!(,II•
La Escuela de Ingenieros no sólo formó ingenieros en las diversas especialida-
des. Le correspondió a ella publicar y dirigir dos importantes publicaciones
mineras que le han dado celebridad. Se trata de los Ana/es y el Botetin, publica-
ciones que llegaron a diversas partes del mundo vía canje y venta. Por estos
medios difundió la valía de nuestros recursos mineros, situación que lo convier-
te en fuentes invalorablcs para el estudio de la minería peruana de fines del siglo
XIX y comienzos del siglo xx.
2. Publicaciones de la Escuela
Con la finalidad de cumplir con el mandato legal la Escuela de Ingenieros
nombró sendas comisiones que se encargarían de la creación de estas escuelas
técnicas en Paseo, Puno y Ancash. De estas escuelas tenemos bastante documcn-
tado el funcionamiento sólo la de Paseo por lo que 110S referiremos más 3 ella. Al
parecer las de PUllO y Ancash no terminaron de organizarse definitivamente.
Los esfuerzos preliminares para la creación de la Escuda de Capataces y
Contramaestres de Minas de Paseo datan de 1877 y culminaron en Igg9. En
Paseo el único antecedente conocido fue una Sociedad «Amantes del Progreso
Quimico-Mctalúrgico». la que contaba con el favor de la Diputación de VIineria
de la misma localidad. Sus miembros extra laboralmente se instruían en cucstio-
ncs mineras (fuera de sus horas de trabajo). Creada la escuela se nombró COIllO
primer director de ella al Jng. lsrnacl C. Bueno. correspondiéndole organizar la
escuela en todos sus aspectos.
En lo fundamental las escuelas de Capataces y Contramaestres de Minas
debían cumplir. según palabras del director de la Escuela de Ingenieros. con
«." educar en/os asientos minerales empleados inferiores técnicos ... » para que
auxiliaran a los ingenieros de minas en su labor. Con este paso se había creado
la «primera escuela el/ Sudamérica» COI1 estas características.
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Entre IH76 Y J 909 la Escuela editó periódicamente dos publicaciones bajo
el titulo de Anales de Construcciones Civiles v de Millas del Perú y Bolettn de
la Escuela de Construcciones Civiles de Millas, conocidos más por las genéri-
cas denominaciones de Anales y Boletin. La primera (le ellas sin duda quiso
emular a su homólogo francés Anales de Puente.'. .\ Calzadas y el segundo se
aproxima más a la de 10:-> :1!1(//{'.~(MMina: que la Escuela poseía en su biblioteca
por la modalidad de canje. Habich fiel a su formacion europea pensó en estas dos
publicaciones francesas para adaptarlas a la realidad del Perú.
En los Anales puede hallarse una serie de estudios técnicos debidos a los
profesores y alumnos J¡; la Escuela. que sumados a las colaboraciones llegaron
a constituí r una verdadera publ icac ión e icnti fico- tecnológica de pri merísima
importancia. Todo este amplio aporte de la Escuela a la posteridad a través de
sus revistas está compendiado en el tomo «Bibliografía» de la publicación El
Perú Minero de! Ing . Mario Samarné Boggio, al que remitimos al lector intere-
sado, y ahora disponible en versión electrónica.
Una rápida mirada a los índices de los Ana/es puede mostrarnos que ('01110
autores de los estudios aparecen personalidades de la nombradía de Antonio
Raimondi, Pedro F. Rerny, Torneo lo" MC7.a, .\1. du Chatenet, Delsol. l'fluchcr y
Rico, Michel Fort, etc. Agrupando los trabajos por temas la preeminencia es
absoluta de los tópicos mineros. siguiéndole en importancia trabajos sobre el
laboratorio docimasia, construcciones en el antiguo Perú, legislación minera.
La primera noticia sobre la existencia del Boletin data de J 884. que según
prospecto debia tener una periodicidad mensual () quincenal. La tendencia que
siguió fue la misma que el de los Alta/es y el nombre primigenio que se le pre-
tendió darle fue «Boletin de Obras públicas. de minas, e industria del Perú». La
denominación final fue el de Bolctln de Minas. Industrias y Construcciones,
más conocido por el breve nombre de Boletln. El primer número vio la luz en
1885 y uno de los méritos del que más se jactaban sus editores era el haber dado
publicidad las estadísticas mineras por «primera vez». Oficialmente las estadís-
ticas mineras recién aparecen en el Perú en 1903 con la creación del Cuerpo de
Ingenieros de Minas del Perú, en su respectivo Boletín.
En sus páginas colaboraron personalidades que también lo hicieron en los
Ana/es, a los que cabe añadirse él estudiosos como José Balta. F.C. Fuchs. f.
Villarreal, .J. Basadre y F. L. Lembeck, J.J. Bravo, ele. La temática del Boletín
tampoco se aparta de la de los Alta/es. Siguen predominando los lemas mineros
mayoritariamente. siguiéndole en importancia los de asuntos económicos. tec-
nología. Secundariamente en sus páginas aparecen diversificadas muchos nue-
vos temas como geología. paleontología, arqueología. geodesia, astronomía,
hidráulica, geografía. ClC. no presentes en los Anales. Todo este caudal de infor-
mación también está recogido en el referido torno del trabajo del Ing. Sarnarné
Boggio, en el torno respectivo.
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Nuestro propósito en esta breve nota no es otra cosa que destacar los fondos
documentales republicanos generados por la Escuela de Ingenieros en 10 relati-
vo a minas. En los publicitados trabajos sobre minería republicana es casi abso-
luta la mención de este archivo. Situación algo inexplicable. máxime si entre
sus papeles está descrita con visión positivista y descriptiva la realidad minera
ARCHIVO HISTÓRICO: INFORMF.S y MEMORIAS
chando el primer análisis al público en 1R79. Este laboratorio fue parcialmente
destruido durante la guerra con Chile, y al reconstruirse el laboratorio reinicia
sus labores docimásticas en !l\R5 GOIl regularidad. En el Archivo Histórico de la
Escuela existen infinidad de resultados evacuados por el laboratorio con indica-
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3. Laboratorio de docimasia
Muchos otros servicios brindó la Escuela a la sociedad como lo destaca el Dr.
López Soría en su trabajo. al que remitimos al lector interesado en la historia
completa de la Escuela de Ingenieros. uno de estos importantes servicios fue el
de brindar al cuerpo minero los servicios de su laboratorio de docimasia (ensaye
de los minerales), donde se hacían las análisis cualitativos para determinar la
finura de determinada muestra mineral (ley). La labor docimástica lo realizaban
los estudiantes de minas matriculados en este curso bajo la dirección de su res-
pectivo profesor. La modernidad del instrumental del laboratorio lo justifica el
hecho de haberse importado directamente de Europa (Francia) en 1H7H.despa-
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del Perú de fines del siglo pasado y comienzos del siglo xx. Por el fin divulgatorio
de estas líneas nos complacerá comunicar la realidad de estos fondos. Por este
motivo destacaremos aquí sólo las vetas temáticas mineras que nos ofrece este
novísimo repositorio.
Como ha merecido una ordenación preliminar sus fondos, éstos se hallan
organizados por secciones o especialidades: construcciones civiles, minas, in-
dustriales, etc. Por el tema que nos interesaba en su momento (minería) sólo
desbrozamos los folios correspondientes él la sección minas. Esta sola limita-
ción no impedirá mostrar la riqueza informativa de sus fondos. Tarde adverti-
mos que los alumnos dc las secciones no mineras también acudían a centros y
establecimientos mineros para realizar sus prácticas anuales. factor que amplía
grandemente el panorama minero descrito desde la óptica no minera.
Sobre la existencia de esta Escuela y su Archi \'0 tu\ i1110:5 C0l10C imiento cuan-
do colaborábamos para la publicación El Perú Minero a principios de los 90.
Parle de nuestro trabajo era recopilar referencias bibliográfico-hernercgráficos
sobre minería en I()~diversos repositorios limeños. lnformados sobre la ¡'::scuela
y su Archivo y, después de haber recorrido varios repositorios. acudimos al ac-
tual local de la Universidad de Ingeniería en busca del ansiado archivo. Después
de las dudas y dcscoordinaciones preliminares nos fue permitido el acceso a sus
fondos en el que lahoramos diariamente y durante más de 4 meses. inicialmente
sólo hallamos' un grupo no ordenado de documentos sueltos conservados en
paquetes. Culminado la revisión de estos papeles recién hallamos en el local
finalmente la sección de los informes y memorias que buscábamos. Estos esta-
ban ordenados cronológicamente en paquetes que contenían varios informes.
Normalmente toda documentación relativa a cada alumno estaba en conjunto.
En este ambiente nutrido de publicaciones antiguas, que supusimos seria la




• El Economista Peruano. publicado por J.M. Rodríguez
El Economista, publicado por Federico Moreno
Ingeniería. órgano de la Asociación de estudiantes de ingeniería.
El Heraldo Minero, publicado en Yauli
Parte integrante del archivo de la Escuela vienen a constituirse también las
publicaciones periódicas mineras peruanas de fines del siglo XIX y comienzos
del presente, Entre estas publicaciones valiosas para el estudio de la minería








documentos relativos él los Anales y Boletín
ídem. de la biblioteca
libro de informes diversos
terrenos y locales
libros de recortes de periódicos'
documentos y expedientes reservados





cuadernos de lecciones de los cursos, etc.
códigos que así lo indicaban, desarrollamos nuestro grato trabajo. No pudimos
controlar nuestra curiosidad de observar los libros de la biblioteca. Ahí figura-
ban publicaciones periódicas de la Escuela. nacionales y extranjeras en diversos
idiomas. que reclaman una urgente catalogación. Por la vastedad del fondo edi-
torial observado inclu irnos como muestra el inventario de publ icacioncs espe-
cializadas que poseía la Escuela él comienzos del presente siglo.
Antes de reseñar la veta principal refirámonos a los fondos «accesorios) de la
Escuela que nos permita escudriñar la riqueza informativa del archivo. Estos gru-
pos de documentos que catalogamos de « rít RIo.S\) comprendían lo siguiente:
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De estos informes y memorias merece destacar los relati vos al Ec uador y
Bolivia. La Escuela no sólo tuvo relación con sus homólogas europeas. Enta-
bló la misma comunicacíón con sus similares de Bolivia (Escuela de Minas de
Oruro). Probablemente esto haya permitido que un par de alumnos de la de
Lima haya pod ido viajar al Aho Perú para cst udi ar sus as ientos Inineros. Las









Tarma • Colqu íjirca
• Parinacocha Pallasca
Cajamarca Cerro de Paseo
La Libertad • Punre (Celendin)
• Tamboraque Goyllarisquizga






Casapalca San Antonio (Huarochiri)
Huarochiri Cashapata
Yauli Huaylas (Ancash)
Puma Grande Choquelimpie (Tacna)
Cajatambo • Col Iaracra , etc.
• Parac
Toca referir ya a los tópicos que sobre minería puede hallarse en este archi-
\.'0. Para mostrar su riqueza en la materia será suficiente hablar de temas genera-
les. Empecemos señalando los asientos mineros, minería provincial o distrital,
lonas petroleras, distritos mineros. minería departamental. yacimientos. minas,
etc. que es factible hallar:
El Minero Ilustrado. publicado en Paseo por Pedro Caballero y Lira.
La Minería, publicado en Yauli, CIC.
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razones del viaje al Ecuador no lo conocemos, aunque debe constar esta moti-
vación en los respectivos informes. 1\0 era norma que los alumnos hicieran
sus prácticas en el extranjero. Fueron privilegiados los que así hicieron, razón
que invita a destacarlos con indicación de nombres, are 11idos y tema de sus
informes.
Al Ecuador fueron un grupo de alumnos encabezados por Alberto Noricga
Duclá en 1RR9. El informe que sobre sus experiencias redactaron y presentaron al
director de la Escuela tocaba sobre la descripción general del país y obras relacio-
nadas con la minería. Por otro lado, dos fueron los privilegiados en hacer sus
prácticas en Bolivia. Uno de ellos fue el alumno Juan C. Muñoz Reyes en IH94.
En su informe están las noticias relativas al cerro Huayna Potosí, zona minera de
Oruro, Pulacayo, etc. Adjunta un plano de esta última mina. Los primeros en
partir hacía Bolivia fueron los estudiantes Marco Aurelio Denegrí y Jorge Basadre
Forero en 1890. Ellos presentaron un amplio informe sobre el mineral de Corocoro.
Las techas límite de estos documentos comprenden el período Ig7H-1930.
En este medio siglo de fecunda vida académica el número de estos informes y
memorias redactados puede llegar fácilmente a los dos millares si tomamos en
cuenta lo que sigue. Las prácticas de los alumnos en este período puede montar
ese número de documentos. Puede muy bien triplicarse estos papeles si a los
informes de la sección minas agregamos las de otras secciones como Construc-
ciones Civiles, industriales, electricidad, etc. El número de cursos especiales
podía oscilar entre 20 y 30.
Los informes y memorias no siempre fueron de carácter práctico descripti-
vo, resultado de expediciones vacacionales. En éstos los encandilados alumnos.
más los costeños o limeños, registraban con apuro toda información de los sitios
que visitaban, recogiendo hasta muestras minerales y tomando fotografías. De-
jando de lado a lo eminentemente práctico, producto de «excursiones científi-
cas» anuales, un buen grupo de estos informes eran trabajos prácticos realiza-
dos en las instalaciones de la Escuela, generalmente en el laboratorio de
docimasia. Aquí sometían a prueba los conocimientos teóricos recibidos en cla-
se de sus profesores y oportunidad para «teorizar». Una referencia él un grupo
limitado de títulos de estos informes «caseros» nos mostrará esta tendencia.
Algo similar ocurría con las prácticas in situ. Cursos como los de electricidad
eran ocasión para escribir un trabajo de disertación teórica. No podían ser otra
cosa los títulos como los de «Memoria ... sobre el transporte defuerza eléctrica
para uso minero», «Análisis del cobre, estaño y plomo», «Dosaje de la plata
por vía seca y por métodos volumétricos», «Reacciones de las sales depotasio».
«Tratamiento del cobre sulfurado hasta dejarlo en condiciones necesarias de
ser tratado», «Análisis cualitativo de una vía húmeda», «Dorado del mercu-
rio», «Análisis. ensayos y copelacion», «Determinar la composición centesimal
v mineralógica de una muestra mineral», etc.
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Oficina metalúrgica de Casapalca
Concentradora de Sarnnc
Concentradora de Sacracancha
Otro grupo homogéneo de informes comprende Jos llamados «Proyectos»
finales que los alumnos presentaban al finalizar sus estudios. No eran otra cosa
que simulaciones teóricas de 10 que el respectivo tema elegido indicaba: explo-
tación de minas, construcción de una galería con la mayor rapidez posible. cons-
trucción de un socavón con economía y seguridad, preparación de una columna
de minerales para explotación futura, instalación de tina oficina metalúrgica.
perforación de un pozo en terreno acuoso. etc. Para un egresado universitario
actual los proyectos del que estamos hablando no serian otra COsaque las tesis
de grado, por tanto sujetos a evaluaciones de aprobación. Este grupo de docu-
mentos conjuntamente con los trabajos teóricos citados en el párrafo anteceden-
te pueden bordear un 30% del total de informes y memorias.
Una referencia sucinta de los cursos conducentes a la redacción de informes
y memorias nos indicará además qué tipo de preocupación vertió el alumno en
el papel. Estos cursos que luego enumeramos son sólo los relativos a la sección
especial de minas y por lo tanto los excursionistas eran exclusivamente los alum-
nos candidatos a ingenieros de minas. Los cursos que han dado origen a los
informes y memorias fueron: topografía, mineralogía cristalográfica, geología,
preparación mecánica de minerales, mineralogía, electricidad, hidráulica, yaci-
mientos metalíferos. topografía subterránea, máquinas térmicas, explotación de
minas, metalurgia, docimasia, metalurgia general, metalurgia del cobre, órga-
nos y máquinas, máquinas eléctricas, metalurgia especial, mineralogía descrip-
tiva, cristalografía, geología general. economía industrial, geología aplicada,
geología técnica, explotación de petróleo, tecnología general, micropctrologia.
Las excursiones científicas que realizaban los alumnos las hacían bajo la di-
rección de uno o dos profesores. Las localidades elegidas eran las inmediaciones
de Lima O fuera de ella. Estaba de conformidad con su reglamento que prescribía
esto expresamente. Redactado las memorias e informes pasaban los documentos
al parecer a los profesores para su evaluación. Estas memorias estaban acompaña-
das de fotografías, dibujos, ilustraciones, planos. flowseets valiosos, muestra grá-
fica de la realidad minera que pasaba por los ojos de los estudiantes.
Otro aspecto medular que nos muestra estos documentos es la real idad me-
talúrgica del Perú de esa época. En sus páginas desfilan decenas de oficinas
metalúrgicas que merecen de los alumnos una descripción histórica. técnica,
etc. Al describirse estas instalaciones van apareciendo los diversos procedimien-
tos técnicos que se iban sucediendo. desfilan el personal profesional, propieta-
rios, producción, destino de éstas, etc. Estas oficinas metalúrgicas presentes en
las memorias de los alumnos son las que siguen:
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Espero haber aportado alguna información de interés para los investigadores y
hubiera sido egoísta no hacerlo conocer. Aunque el archivo que nos ocupa es de
acceso restringido no dudamos que las autoridades universitarias de la UNI per-
mitirán su consulta a estudiantes o investigadores que acudan con proyectos. No
existe un catálogo de sus fondos 10 cual podría impedir un cabal manejo de estos
fondos. Lo que hemos elaborado nosotros para la aludida publicación (El Perú
Mineros no cumple las formalidades de un riguroso catálogo. Más bien se aproxi-
ma a un modesto inventario selectivo. Invito a los interesados en cuestiones
mineras a comunicar la existencia de este archivo, la valía informativa de sus
fondos está aún en condición semi clandestina. Geográficamente estas memo-
rias en su gran mayoría se refieren a las regiones de Cerro de Paseo, Casapalca.
Morococha en un 70% y en conjunto sólo a Cerro de Paseo deben corresponder-
le UIl 40 a 50% del total. Este privilegio merecido por Paseo ha permitido que la
zona esté ampliamente descrita y estudiada.
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Oficina de concentración y fundición ele Shory
Fundición de La Oroya, Tinyahuarco o Smelter
Fundición de Huaraucaca
Oficina de Huacracocha
Fundición de San José (1luayllay)
Fundición de Huarón
Oficina de lixiviación de El Carmen (Huulgayoc)
Oficina La Gazuna
Oficina de concentración de Aguas Calientes
Oficina de Morococha
Oficina de Quiulacocha (Cerro de Paseo)
Oficina de concentración de minerales de la CPCC
• Oficina de Francois (Huarón)
Oficina de concentración de Anticona
Oficina de Tarnboraquc
Oficina La Victoria
• Oficina de lixiviación de Parac
Oficina de Callapampa (Yauli)
• Oficina de concentración Glück Auf(Yauli)
Oficina de fundición plomosa de El Vesubio
Oficina de' lixiviación de Ticapampa
Oficina de concentración de Challuacocha
Oficina de amalgamación aurífera de La Quinua, etc.
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Anuales des Posta el Chaussées
Revue Cniversallc des Mines
Bullctin de la Socicté de L'Industrie Mincrale
L'Fconomiste ¡.:rancais
Nouvellcs Anuales de la Construcción
Le Genie Civil
L' lntermcdiaric des Matematiciens
Bullctin lntcrnauonal de L'Acadernie des Scicnse de Cracovic
Rcvue Genéralc des Chernins de Fer
Rcvuc de l.egislation des Mines et Statisquc,
Annuaire des Hurcau (,1) des Longitudes
La Rcvue Mineralurgique
SOCiClé de l.:'ndustrie Minéralc
Bullcrin de la Soco Mathematique de Frunce
l.a Tccnologie Sanitaire
Ports Maririmes de la France
Annuairc Gcológiquc
Sciense Arts Nature
Anuales du Gcnie Ci vi l
Statisrique de L'Industrie Minérale
Alhum de Sratistique Graphique
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Insertamos ¡:I continuación una lista seleccionada de publicaciones periódicas cxis.cnre-
hacia 1906 en 1(1hemeroteca de la Escuela, a tenor de un inventario dc esa fecha h:dL~;,:·
por nosotros. Según la referencia las publicaciones de este tipo que poseía. la Lscuc:«
eran en diversos idiomas. Por limitaciones comprensibles no hemos incluido en la :i~(:1
que sigue las que llevan denom inaciones en alemán. por ser casi indcsci frable en estado
manuscrito. Además habían publicaciones en idiomas como el ruso, trances, portugués.
italiano, etc. El motivo que nos anima a incluir lo que sigue e$ destacar cómo en 25 años
la I:.scucla pudo reunir una valiosa colección de estas publicaciones. vía canje. compra.
ere. El argumento no podía ser otra cosa que el prestigio que adquirió la Escuela apoya-
do en la calidad de sus profesores (muchos europeos) y Sus alumnos. Además conocer la
existencia de estas publicaciones en la Escuela de Ingenieros puede ayudar a los invcs-
tigadores a ubicar material lluevo. Corno los títulos de las mismas nos ilustran ya de su
posible contenido puede contribuir a lo anterior. Estas publicaciones son:
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Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid
Unión Iberoamericana
Arquitectura y Construcción
Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes
Revista Tecnológica Industrial
Boletin Minero y Comercial
El Trabajo Nacional
El Ingeniero Español y la Gaceta Sudamericana
Gaceta Minera y Comercial
Anales de Obras Públicas
Industria Minera, Metalurgia y Mercantil
Revista de Obras Públicas
Revista Minera Metalúrgica
Industria e Inversiones
Revista de Obras Públicas y Minas
Annali di Agricultura
Revista del Servicie Minerarie
Gazcta dos Carninhos de Ferro
Boletín da Agricultura
Rasscgua C!) Mincraria
Transactions (") lnstitute of Mining
Smithsonian Institution
The Enginccr
The Scholl of Mines Quartcrly
The Cornpass
Report ofThe Director of The Mining
American Socicti of Civil Enginccrirs C!)
Thc Enginecring and Mining Journal
Scicntific American
Thc Mining Journal
Bulletin ofThc New York Public Library
Anales del Instituto de Ingenieros de Chile
Boletín de la Sociedad Nacional de Minería de Chile
Anales ele la Universidad de Chile
Anuario 1Iidrográfico de la Marina de Chile
Revista Forense Chilena
Actes de la Societc Scicntifique du Chile
Boletín de la Sociedad de Fomento fabril
Boletín del Ministerio de Industrias y Obras Públicas
Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura
El Pensamiento Latino


















































Anales de la Universidad Central
Anales del Departamento de Ganadería y Agricultura
Anales del Museo Nacional de Montevideo
Anales de la Universidad de Montevideo
Anales de la Universidad de Ecuador
Boletín do Instituto Agronómico
Boletín da Agricultura
Boletín de Agricultura. Minería. etc.
Memorias de la Soc iedad Cicntí fica «Antonio A lzate >,
Revista Latinoamericana
Informes y documentos relativos a comercio
Boletín del Instituto Científico y Literario
Anales de la Asociación de Arquitectura e Ingenieros de México
Anales del Ministerio de Fomento
El Minero Mejicano
Boletín de la Sociedad Geográfica y Estadística
Boletín del Instituto Geológico de México




Anales de la Sociedad Científica Argentina
Boletín del Instituto Geográfico Argentino
La Ingeniería
Boletín de la Unión Industrial Argentina
Boletín de la Academia de Ciencias en Córdova
Anales del Museo Nacional
Boletín de Obras Públicas
Primer Congreso Científico Latinoamericano





Boletin de la Sociedad Geográfica de Lima
Boletín de la Sociedad Nacional de Minería
Anales de Construcciones Civiles y de Minas
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